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Kawasaki Medical School is taking part in external activities which originated in many areas
including university cooperation, industry-academia-government cooperation, and others.  A variety
of cooperative initiatives are performed as an institution of higher education located in Okayama
Prefecture or Kurashiki city, being based on the uniqueness and originality of a private, single
medical faculty.  In this article, our external activities other than those pertaining to “University” or
“Government-industry-academia” cooperation, such as “Okayama Company Invitation Promotion
Meeting” and “The international-contributions promotion conference from Okayama”, in which our
medical school is a member, are discussed.  Additionally, other activities of our medical school related
to international exchange programs of medical students, such as “Elective Placements between
medical universities between UK and Japan” conducted by the “Japan Medical Education Foundation”
and the “Short-term Medical Studying Abroad Program”organized by “The International Federation
of Medical Students’ Associations (IFMSA)”, are introduced in this article.
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Otaku（Otaku is a Japanese slang word which
means someone who has a hobby that they spend
more time, money, and effort on than normal
people do. They know a lot about their hobby
and things related to it; for example, an anime
otaku might spend a lot of time watching anime,
buy a lot of DVDs and other merchandise, learn
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about the people who create anime (such as the
people who draw it, or the people who make the
voices of the characters), or create something
(like music or drawings) about anime. Originally,
otaku was a word to speak to someone from















































Ms. Micaela Liliane Rea Tobler君とMr. Michal Fiser君ならびに受け入れた解剖学教室，そして下段
中は同時期のMr. Maximillian Makus Kremer君と受け入れた衛生学教室一同。
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